




















et atelier van Apelles, 1600 
t/m
 25 januari te zien het M
useum
 M































































ayer van den Bergh in Antw
erpen 
is een klein stadsm
useum
, ontstaan uit een 
privécollectie die w
erd opgebouw
d tussen 1880 
en 1901. H
et herbergt na het Koninklijk M
useum
 
voor Schone Kunsten de grootste verzam
eling 
oude kunst in de stad. In het legaat van Fritz 
M
ayer van den Bergh bevonden zich ook 180 
tekeningen van oude m
eesters. 
D
e tentoonstelling Renaissancetekeningen uit 
A
ntw
erpse privécollecties, die er nu te zien is, 
kw
am
 op een opm
erkelijke m







laars te overtuigen hun tekeningen te laten onder- 
zoeken  door studenten van de m
asteropleiding 
van de faculteit kunstw
etenschappen. Toen het 
m
useum
 besloot aan het project m
ee te w
er-
ken, stelde de directrice voor er na afloop een 













uiven terecht hun studenten alle lof toe. 
‘Voor veel studenten w
as het de eerste keer dat 
ze oude kunst m
ochten aanraken’, verklaart 
M
artens. ‘Ze m
oesten alles zelf uitzoeken. W
erk 
dat ze als professionals in m
usea of veilinghui-
zen later ook zullen m
oeten doen.’ 
‘N
ulla dies sine linea’, citeert M
artens de grootste 















oe stel je historische kleding tentoon zonder 
ten prooi te vallen aan de lucht van m
ottenbal-

















bitie ‘bij de actualiteit aan te sluiten’, aldus 
directeur Benno Tem
pel in zijn voorw
oord bij 
de catalogus. In het geval van Rom
antische 
m









die in de tentoonstelling te zien zijn dateren  
uit de jaren 1990 en het genre is al ongeveer  






eets Eline Vere’ doet dan ook aan als 




ant daar gaat het voornam
elijk om
) zelf de 
aandacht niet verdienen. 
‘W
e kijken toch m
et de ogen van nu’, zegt de 
tentoonstellingsontw
erper in het introductie-
film
pje, ter verantw
oording van de inzet van 
vele m
oderne ‘haarstylisten’ voor de pruiken. 
D






aterie vooral niet oubollig presenteren. 
D
e zeer aanw
ezige typografie van tentoonstel-
ling en catalogus w
il al evenm
in historisch cor-
rect bij de periode aansluiten: het lettertype is 
rechtstreeks overgenom










fortabeler elegantie – een ontw
ikke-
ling die alleen aan het eind van het verhaal kort 
w
ordt aangestipt. Er is ook een kam
er ingericht 
m
et creaties van m
oderne couturiers die zich 
lieten inspireren door historische m
odellen. 
D
ie eigentijdse poppen staan er w
at onw
ennig 
bij; het is overduidelijk dat niem
and die kleding 
ooit zal dragen, en dat m
aakt hem
 eigenlijk on-
interessant. In zoverre is m
ode strikt genom
en 
geen kunst te noem
en: zonder functie is een 
jurk niet verheffend m
aar saai. 
H
et gevolg van het ontw
erpgew
eld en de 
behaag zucht is een onbevredigd gevoel bij de 
bezoeker. W
aarom
 niet juist geprobeerd m
et de 
ogen van toen te kijken? En m
et die van liefheb-
bers die gelukkig w
orden van antieke kledingstuk-
ken? W
at is zo’n handgem
aakt knoopsgat roerend 
perfect; w
at zijn die duizenden steekjes toegew
ijd 
evenw
ijdig ingestoken, de stoffen rijk; w
at is de 
coup vaardig op het lijf gesneden; w
at brengt hun 





er dat de tentoonstelling w
einig 
onthult, w
at dat betreft; de drie crinolines hangen 
bij elkaar in een hoekje, een enkel korset staat 
m
et w
at losse sieraden in een vitrine, en geen van 
de stukken hangt binnenstebuiten om
 de naai-
kunst te tonen. D
e catalogus heeft veel m
eer te 






e hoofdstukjes over de veranderende 
kijk op het decolleté, gezondheid en hygiëne, de 
kosten van een garderobe, hoofddeksels, w
aaiers, 
naaisters, de opkom










 van efficiency tot staan. 
Sm
ith reisde naar deze ‘vergeten plek op aarde’ 
om
 een collage van beelden en geluiden te 
m
aken. H
et resultaat trekt je vanuit de ligstoel 


























s een bijdrage kun-
nen leveren aan het begrip als ze functioneel 
w
erden ingezet. Liever een scène w
aarin de zus-
jes Bennet gaan w
inkelen voor hoedjes, stoffen 
en lint dan een bal m
et nog m
eer fraaie toiletten. 
Liever M
r D
arcy die zich aankleedt, geholpen door 
zijn bediende, dan dat hij zich nog eens uitkleedt 
om
 die fam
euze duik in de vijver te nem
en – al 
jaren de m
eest bekeken scène op YouTube. O
f 
nog beter: een fragm











een  goedkoop parfum
 over de tentoonstelling:  




ythische figuur en ook het onder-
w







paspe als Venus. D
e 
schilder raakte verliefd en dat had hem






et het levensgrote naakt, dat het verhaal 
voor m
odel en schilder een happy end kreeg. 
D
e legende w
erd een geliefkoosd onderw
erp bij 
m
enig gecultiveerd kunstschilder. 
H
et atelier van A
pelles door Jan W
ierix opent 
een selectie die de liefde van de tekenaars voor 
Italië en de klassieken adem
t. Van W
ierix, telg 
uit een bekende graveursfam
ilie, zijn drie teke-
ningen te zien. Bij G
od schept de dieren valt op 
hoe hij de typische  gravuretechnieken sim
uleert 
m
et pen op velijn.  
G
etekende studies en ontw
erpen zijn belangrijke 
kunsthistorische docum
entatie, m









ling is dan ook een buitenkans om








Fuchs’ portrettenparade in Leiden
Evenw
ichtig kijken: dat is w








uit de vaste collectie geselecteerd. Een deftige 




directeur Fuchs (1942) 
m
aakte de keuze als herinnering aan zijn Leidse  
studententijd. In de voetsporen van zijn toen- 
m
alige professor H
enri van de W
aal leert hij de 
beschouw
er m





 de tijdelijke 
portrettengalerij als ‘één groot zien en gezien 
w
orden’. Bovenaan het statige trappenhuis 
lokken gebeeldhouw
de figuren in een grote 
poort je de langw
erpige tentoonstellingszaal 
binnen. Z
ij aan zij zijn de Leidenaren daar op 
ooghoogte gearrangeerd, m
et uitzicht op hun 
stad. D
e parade is een spel van uitgebalanceerde 
kijklijnen en interactie, in plaats van het  verhaal 
achter de Leidse burgerij. D
e portretten, die 
sam
en een tijdsbestek van bijna drie eeuw
en 
beslaan (ca 1550-1820), hangen allerm
inst 
chronologisch. U
itleg over de geportretteerden 
ontbreekt. H
et is blijkbaar de bedoeling dat de 
bezoeker details gaat bestuderen en vergelijken. 
Z
onder theoretische ballast kan hij vrij asso-
ciëren, ondertussen in de gaten gehouden door 
een kleine dertig notabelen en geleerden uit het 
verleden. M
aar w
andelend langs de portretten 
kijkt hij onverw
achts ook zichzelf in de ogen, 




o is de bezoeker even het m
iddelpunt 






aria Petronella van 
der Kun, om





odges, is een goede blikvan-
ger voor de affiches, m
aar verre van represen-





art en zijn m
et hun stijve 
w
itte kragen tegen een donkere achtergrond 
geplaatst. Van der Kun hangt te m
idden van 
haar calvinistische stadgenoten op de w
and 
rechts van de hoofddoorgang. Vanaf de andere 
kant zoekt Alida G
erbade, door dezelfde H
odges 
geschilderd in 1821 en niet m




il naar eigen zeggen via de portretten 
terug naar zijn studententijd, naar het Leiden 
van de jaren zestig. Een letterlijke terugblik op 
49
50
de keus van
 kunstschrift 
